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MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera regi6a y úrdenadot
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas, he-
cha por V. E. en 16 de. julio pr6ximo pasado al sargento
del bata116n Cazadores de Chic1ana núm. 17, Antonio
Troya González, por los méritos contraídos en el conjunto
de las operaciones en que ha tomado 'parte durante la úl-
tima campaña del Rif. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
-.::,-;"~:~~: ~~T ~:::..7 •• ·~:;:7~ ~~ ~Ir~.~:~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas, he-
cha por V. E. en 18 de julio pr6ximo pasado al cabo de
cornetas de la Comandancia de Artillería de Melilla, Ra-
m6n Bugallo Penas, como mejora de recompensa en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 30 de diciem-
bre último (D. O. núm. 1) por los méritos que contrajo'en
el combate del 27 de julio del año anterior en la loma de
Ait-Aisa, Barranco del Lobo y estribaciones del Gurugú.
De real orden lo di¡;o á V. E. para BU conocimiento y
con distintivo rojo, y pensión mensual de 7,50 pesetas,
vitalicia, hecha por V. E. en 25 de julio pr6ximo pasado.
al sargento del batallón Cazadores de las Navas núm. 10,
Emilio Vicens Cereceda, en permuta del empleo de sar-
gento, que le fué otorgado por real orden de 30 de octu-
bre último (D. O. núm. 247), por los méritos que contrajo
en el combde del 27 de julio del año anterior, en la loma
de Ait-Aisa, Barranco del Lobo y estribaciones del Gu-
rugó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.s UbSeeret 11 rIa
LICENCIAS
:T::i ..... l. ~NAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada D. Carlos Palanca y Cañas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 13 del corriente mes, se ha servido conceclerle licencia
para contraer matrimonio con D.a Susana Morales y:Mar-
tínez-Fortún.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añós.
Madrid 17 de agostQ de 1910.
Señor Capiteín general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronel del Cuerpo de Estado l\'1ayor del Ejército
D. Manuel Garcfa y Morales, ayudante de campo del ge-
neral de divisi6n D. Antero Rubín y Homent, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle un mes de licencia,
por asuntos propios, para Bruselas (Bélgica) y Atenas
(Grecia), con arreglo á b que determinan las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1910.
dEl ~V~;l' ~,;:: RECOMPENSAS 'o >.: ,';'
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
..firmar la 'concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
~¡;; ::::;¡~ ~];. JJ:.::'; c-:::,,· Illll ....-. U'J :?":E Jj::~':,fi'
¡";, '.~ MATRIMONIOS ~!i ~-' ~; E[':::
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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derle licencia para contraer matrimonio con D.a Teresa
Soriano Camaño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'1a-
drid 17 de agosto de 1910.
• I ':.':i
•••
Señor Capitán general de Melilla.
Señol" Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de IgIO.
.,I!-; i 1;,;,,:. \ ~,' ~::i. .....:~. : "''C0 ' J? 'o: -; ~Z~AR; .: 1" .
Estado Havor Centrol del Ejército
MATERIAL DE LOS CUERPOS




Circul,7r. Excmo. Sr.: En vista del favorable resul-
tado obtenido en los múltiples y variados ensayos realiza-
dos en los últimos cinco años con la rampa para embar-
que de ganado, de que es autor el capitán de la Guardia
Civil D. Enrique Veloso Cardiel, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se declare reglamentaria para el embar-
que de ganado del Ejército la referida rampa, cuya des-
cripción y planos á continuación se publican, y que forme
parte del material regimental de los cuerpos del arma de
Caballería, incluyéndose en el plan de labores de IgIl la
construcción del número de rampas que convenga y per-
mita la distribución del crédito que, para material de los
cuerpos, se consigne en el presupuesto del año próximo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
.~~.";.J <. J'T~ ¡:\~n' ~t~~:::' ~zlfÁg '~:r"7'_
Señor••.
NüTA.-La dcscripci6n y planos á que se refiere esta real
orden, se publican en la Colccciún Lcgislatir·a.
•••
Seccl6n de Infanlerla
L.,' :"~: !;l::'t;;J ;~!~ CIIASIELCAl:LQNES ~ t]'H n:::R[':'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería- (E. R.), afecto á la Zona de reclu-
tamiento y reserva de Madrid núm. 1, D. Manuel Carilla
Ojeda, en s6plica de que, como poseedor de la cruz de
segunda clase de la real y militar Orden de San Fernando,
y haciéndosele aplicación del precepto contenido en el
artículo 5.0 de la ley de 1.0 de marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 58), se le asigne antigüedad en su actual empleo de
la fecha de la expresada ley, por haber ascendido ya en
ella, á comandantes, varios capitanes del cuerpo de Estado
Mayor y escala activa de Carabineros con menor antigüe-
dad que la que el recurrente disfrutaba; y resultando com-
probado este aserto, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se acredite al solicitante la antigüedad de comandante
de la expresada fecha 1.0 de marzo de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de IgIO. •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Seccl6n de Caballerla
W(~Tl~~:!Jj :~~I !MATRIMONIOS ,~~;~'>~;n~iJ~!.
Excmo. Sr.: Accediendo á le solicitado por el primer
teniente del regimiento Lanceros de Sagunto, 8,0 de Ca-
ballería, D. Juan Díaz y Alvarez de Arauja, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
aeja Supremo en 13 del mes actual, se ha servido conce-
Sectlon de Artlllerll
~. :~~:;:';~ ~.:.. :.. DESTINOS .\::f7:'.~' .~~ _.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
José Rodríguez y G6mez y termina con D. Eduardo de
Orduña y Garda, pasen á los destinos y situaciones que
á cada uno se le señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1910. '
, •• ' "0 ~ ,._ '_... ¡~L;. ::Di ~ti!:i:<s I\Zl(A~
Señor .••
ex_"í.' " 'Relttció/t. (lile. se: -cita ~ 'í. ":, ~:::i: :.,: I~;
lTeniente ~oronel " . '; ~~:'~~t j.:,
D. José Rodríguez y G6mez, de excedente en la primera
región, á secretario de la Comandancia genex:al de
Artillería de la segunda región.
.. Cap'ítanes '," ~.7. :~': S'f:'·;'~' -'~'.~~1
D. Antonio Padró y Grané, de la Comandancia de Bar-
celona, á la segunda sección de la Escuela Central
de-Tiro del Ejército.
» Francisco Sendras y Piqué, de la batería de obuses de
la Comandancia de MeJilla, á la Comandancia de
Barcelona.
:) Juan Rivera y Puig, de la Comandancia de Pamplona,
á la de MeJilla,
) Angel ReBollo y Canales, de la Comandancia de Meli-
lla, á la de Pamplona.
» Francisco San Miguel y Rasilla, del dep6sito de arma-
mento de Vitoria, á excedente en la sexta región.
) Enrique Cañedo-Argüelles y Quintana, que ha cesado
en el Colegio de Santa Bárbara, al depósito de ar-
mamento de Vitoria.
» Fernando Pardo y Bové, que ha cesado en la Academia
del arma, á excedente en la primera región.
;'~;:_",' <:." : erimer,os 'tenientes , ~:;;:;, ",.0, n ''':~\fl
D. José Gil y Otero, de la Comandancia de Ceuta, ti la de
Pamplona.
» Luis Mariñas y Gallego, del segundo regimiento de
montaña, al tercero.
» Jesús Badillo y Pérez, de la batería de obuses de la
Comandancia de Melilla, á la Comandancia de Me-
Hila.
» Alfonso Barra y Camer, de la Comandancia de Meli-
lla, al segundo regimiento montado.
;!> Joaquín Romay y Mancebo, del regimiento mixto de
Melilla, al tercer regimiento de montaña.
JI Gonzalo Zabaleta y Galván, del regimiento mixto de
MelilIa, á la Comandancia de Pamplona.
-I~~l" Segun(J~ :teniente (E. R.)·"'·;¡':"'~!'~ 7:n ~
D. José García y Pérez, de la batería de obu.ses de la Ca..
mandancia de Melilla, á la Comandancia de Melilla.
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Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar á la Maestranza de Artillería dos presupuestos for-
mulados por la misma para la construcción de 196 bastes
para cajas de municiones y 88 bastes universales con
mantas y bridones, y 4 lotes de 22 cajas de efectos varios,
perteneciendo estas construcciones al material de monta-
ña t. r. 7 cm. modelo 1908, y siendo cargo los importes
de los referidos presupuestos de 37.636 y 35.645 pesetas
respectivamente, ti la partida de 700.000 pesetas que figu-
ran en el arto 5." del crédito concedido por ley de 29 de
julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,16 de agosto de 1910.
..j :~I;;o" ':::, 1. ~ i\zNAR ',~
. .
';:.r:: rr!c:'; FL~: ~~'i:" REEMP.CAZQ;~::r~ >1:'::~ :;:?:.~ ::C:~j
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el co-
mandante del 12.0 regimiento montado de Artillería, Don
JaimePla y Rubio, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) hatenido á bien aprobar
los presupuestos importantes 1.000, 2.571, 3.850 Y r.500
pesetas, formulados por la Junta facultativa del Parque de
la Comandancia de Artillería de esa plaza para construc-
ción de armarios con destino al taller de carga, recomposi-
ción de carros de parque yde trinchera, adquisición de ma-
terial telefónico y de herramientas, respectivamente; car-
gándose las expresadas cantidades á la partida de (,Aten-
ciones generales) del vigente Plan. de labores del Material
de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su caDocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1a•
drid 16 de agosto de 1910•
.~ ~r:-~~·~;~~··~: ~:;¿i1..>.{;, ~~AR .~~ .. ~:'.~
MATERIAt DE ARTILLERIA
.•.. ~i•.' • ~'.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.JI •
Señor Gobernador militar de Ce:.:ta.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apm-
bar á la Maestranza de Artillería dos presupuestos formu-
lados por la misma para la construcci6n de 64 cubos oc
lona y la de varios efectos, pe~tenecientesambas construc-
ciones al material de montaña t. r, 7 cm. t;Q.od. 1908; sien-
do los respectiv0s importes de los referidos presupuestos
de 1.070 y 778 pesetas, cargo á.la partida de 700.000 pe-
setas que figuran en el articulo 5.0 del crédito extraordina-
rio concedido por ley de 29 de julio próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
'':.::~ :~r~,;':t:~,. i\z;NAR <'¡....
el de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1910. .
;;~ ",,·::S~. ;¡~ AZNAR " ':.,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~~:.; ...
..~ .• *_1a«*
Señor Capitán general de la octava región.
t:xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, en situación de supernumerario sin sueldo
en esa región, D. Fernando Patiño é Iglesias, el Rey
.(q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuelta al servicio
activo, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo perma-
necer en la expresada situaci6n de supernumerario, ínte-
rin obtiene destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1910.
,;-". :."; '. ::": ... ;~ • l. ; ••: •• ;'.~.~: '\:~{' '~~7; "7f"";:~ ~NAR ':~.~~'
~:~: ',,< ,,~ :.' :~:;:nONATJVOS
E~cmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner el ingreso en las colecciones del Archivo facultativo y
Mu.seo de Artillería de las armas y efectos, hasta hoy en
cahdad de depósito en dicho centro, pertenecientes al te-
niente general D. Antonio Caballero de Rodas, cedidos
P?r D." Luisa Hernández Duro, viuda del expresado te-
n~ente ger;eral; y que se signifique á dicha señora el apre-
CIO y gratitud con que el arma de Artillería recibe su va-
lioso donativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.,;' ;..:? :Cap'itanes::" ".,... ~ .
D. Luis Cuartero y García, de la Comandancia del Ferrol.
:t José Font y Llopis, de la Comandancia de Pamplona.
:t Jesús Madariaga y Martfnez de Pinillos, de la Coman-
dancia de Cartagena.
;o Pascual Ainoza y Gamb6n 1 de la Comandancia de
Cádiz.
l) José Fernández y Ferrer, de la Comandancia de Bar-
celona.
lO Julio Dufoó y Borrege, de la Comandancia de Algeciras.
;o Adolfo Cano y Orozco, de la Comandancia de San Se-
bastián.
:t Lucas Cebreiros y Curieses, de la Comandancia de
Menorca.
) Luis Odriozola y Arévalo; de la Comandancia de San
Sebastián.
lO Félix Morales y Rodríguez, de la Comandancia de
Pamplona.
:> José López y García, de la Comandancia del Ferrol.
) Francisco Sigiienza y Garrido, de la Comandancia de
Ceuta. .
;o Jorge Barrié y Gutiérrez, de la Comandan(;:ia de Bar-
éelona.
;o Carlos Hernández y Herrera, de la Comandancia de
Pamplona.
,,\r'~'" ~";Z;;;1 ~ .. C"-"I ~ n • . f • f . " -;~•.:.., ,.,,'.'. \ r:;w."
bi•.~,.';i ~'·k¡ll ',:-r. ~ crJmeros eDJen es · .-:¡:..,: ::::I~·::l l~~
D. Luis Aragonés y Champín, del tercer regimiento mon-
tado.
;o Jo~é Gayoso y Cussi, del tercer regimiento de mon-
taña.
) Eduardo de Orduña y García, del segundo regimiento
montado.
Madrid 17 de agosto de 1910. AZNAR
Oficiales y alumnos de la Escuela Superior de Guerra que
por real orden circular de 10 de agosto de 1910 (D. O. núme-
ro 174), pasan á situación de excedentes en la primera región,
siendo baja para el percibo de haberes en las unidades que
se expresan:
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'- PREMIOS DE REENGANCHE .:?;¡~. ~:;¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 18 de junio último, pro-
movida por el sargento maestro de banda del 7.° regi-
miento montado de ArtilIería, Florentino Izquierdo Loza-
no, en súplica de que se le conceda la antigüedad de 1.0
de julio de 19a9 en el disfrute de los beneficios del premio
del primer periodo de reenganche, en vez de ser desde 1.°
de diciembre del mismo año; resultando que al ascender
el recurrente á su actual empleo en l." de marzo del año
antes citado, contaba más de diez años de servicio en filas,
y al ser propuesto por cl cuerpo para su ingreso en el
primer período, la Junta central de reenganches le admi-
tió desde la referida fecha, con arreglo á lo que dispone
el real decreto de 26 de noviem.bre de 1903 (C. L. nlime·
ro 166) y real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núme-
ro 6); resultando que los sargentos de la misma arma, An-
tonio Peña y Pedro Garrú Badía, que el interesado cita en
su instancia, no se hallan en las mismas condiciones que
el reclamante, pues el primero ingresó en el primer pe-
ríodo en 17 de febrero de 1909 y el segundo en 1.° de
marzo siguiente, fechas en que reunieron las condiciones
establecidas en el real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497) por llevar seis años de servicio; y resul-
tando, por último, que si bien el recurrente llevaba mayor
número de años de servicio que los sargentos antes cita- .
dos, en el empleo que disfruta es más moderno y no podía
ser clasificado ni incluído en la escala de aspirantes hasta
1.° de marzo de 1909, porque por sus años de servicio es-
tá comprendido en legislación distinta, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n de pagos
de Guerra, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
...::.. r~ lliJ ~.'¡;'i ~,~¡ ~ ~.=;-' I T~ ~::::.¡::
; .. ';1 : ... ~ ;.'. " ~I: '.: . ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha IS de junio liltimo,
promovida por el sargento del 7.° regimiento montado de
Artillería, Felipe Bernal Navarro, en súplica de que se le
conceda el disfrute del premio del primer período de
reenganche desde 1.° de julio de 1909, en vez de ser
desde 1.0 de diciembre siguiente; resultando que el inte-
resado ingresó en el Ejército en 4 de marzo de 1903 y
cumplió los seis años de servicio en filas en 3 de igual me3
de 1909, tiempo necesario para ingresar en el primer pe-
ríodo de reenganche, según dispone el real decreto de 9 de
octubre de 1889 (e. L. núm. 497); pero como en la última
fecha citada no existía vacante de reenganchado en el
arma de Artillería, no pudo disfntar los devengos que
reclama hasta 1.0 de diciembre del mismo año, en que le
fué adjudicada dicha plaza; resultando que los sargentos
de la misma arma que cita el reclamante en su instancia,
Antonio Peña y Pedro Garrú Badía, el primero fué clasi-
ficado en el primer período coo fecha 17 de febrero de
1909 y el segundo en 1.0 de marzo siguiente, por reunir
más tiempo de servicio que el recurrente y al ocurrir las
vacantes de reenganchado en 1.° de julio del citado año,
la sección correspondiente les adjudic6 aquéllas á los que
por turno de antigüedad les correspondía ocupal"las; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de" derecho á lo que
solicita.
'';' !;'~ r; ..,. "
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, de la reso-
lución recaída en el expediente instruido con motivo de la
lesión que sufrió el obrero paisano Tomás Sellas López
el día 7 de junio último, hallándose trabajando en las obras
de los almacenes de Ingenieros de esta corte, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del citado obrero
la indemnización de 4'18 pesetas, importe de medios jor-
nales devengados durante tres días que ha permanecido
impedido para el trabajo á t:onsecuencia de dicha lesión,
conforme á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y
arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. nú-
mero 73); debiendo ser cargo la expresada suma al capí-
tulo 15, artículo único del presupuesto vigente, según lo
determina la real orden circular de 15 de junio de 1903
(C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de Ig10;
•••
SecclOD de Admlnlstracl6n HfUlar
~CCIDENTES DEI; LI'RABAJO
• :. • .~;:~~~;y: ~;iJ~ ~~.~ ; ~;
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, de la reso-
lución recaída en el expediente instruído con motivo de la
lesión que sufrió el obrero paisano al servicio de la Co-
mandancia de Ingenieros del Ferrol, Basilio Fernández In-
cógnito, el día 3 de diciembre último, hallándose traba-
jando en la reparaci6n de la línea telef6nica militar de la
citada plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á fa-
vor del de dicho obrero, la indemnizaci6n de 159 pesetas,
importe de medios jornales devengados durante igual nú-
mero de días que ha permanecido impedido para el tra-
bajo á consecuencia de la citada lesión, conforme á la ley
de accidentes de 30 de enero de 1900 y artículo 15 del
reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); de-
biendo ser cargo la expresada suma al capítulo 15, artículo
único del presupuesto vigente, según lo determina la real
orden circular de 15 de junio de 1903 Ce. L. núm. 98).
Asimismo deberán ser cargo al citado capítulo y artículo
del corriente presupuesto, 162,95 pesetas.importe de 55
estancias causadas por el referido obrero en el Hospital de
Marina elcl Ferrol, según lo preceptuado en real orden
circular de 27 de septiembre de 1902 (C. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
derle el pase á situación de reemplazo con residencia en
la primera región, con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (e. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de Ig10.
, ,_, ".~ """ ,Ji,. """"-..... ~]¡¡: IiJl :a:T ~ ~A¡¡; i:.i;~.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señotes Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
"
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid lÓ de agosto de 1910.
-..! 'o,. }~. l.~__" .1.-:. ,::- •. -~~:)TI1 ~;;1 ~r-' ~ ~I ¡~-¡;;
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r.t~¡ i§.~ ~!~ n,~l",i, .:c ··:!~:¡,ªJll ~ !Ei\ f!ft~
r;: ..,. ". ~:: ~ :;. y:~: "." SUBSISTENCIAS .;,.:;-", -.. ....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigi6 á este
!vIinisterio con fecha 5 del mes actual) referente al abaste-
cimiento de harinas á los establecimientos administrativos
de suministro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por las fábricas militares de
subsistencias expresadas en la relación que se inserta á
cóntinuación, se efectúen las remesas de dicho artículo en
las cantidades y á los establecimientos que también se de-
tallan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuestos reglamentarios; debiendo afectar al cap. lO.",
arto LO del presupuesto vigente, los gastos que se originen
por consecuencia de- estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid lÓ de agosto de 1910.
,.: i~' :'~ ,,:?:{ :': j ~~¡ t .~:~-~;.:~; '¡¡:L~:l ~ ~ZNAR: -:~~_~.~:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sépti-
ma regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Direc-
tores de las Fábricas militares de subsistencias de Cór-
doba, Valladolid y Zaragoza.
- HARINA
'ábriC&ll l'arque. - OblervaclonellQuintales mét••
Córdoba........•...•.•. tI •.•• l\fadrid •••••••••••.••.• 600
Valladolid.••.•••••••••..•.•••• Idem.................. 700 De ellos 100 con destino al depósito de Segoda,.
Zaragoza .•••••••••• , •••••••••• Idem.•.••.•. '" .••••.• 9°0 Dc ellos 100 con destino al depósito de Aninjuez.
C6rdoba •.•••.•••••.•.••.• t ••• Badajoz •.•••...•••.••• 300
Madrid 16 de agosto de 1910.
: ¡ too '.~
.' ~o •• _L;..
lI! >1( ...
AZ~AR
:TRANSPORTES':' ; ',o "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte, desde el Laboratorio del Material
de Ingenieros á los talleres de Guadalajara, de un carro
de secci6n del parque de campaña de las compañías de
zapadores.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
, ,;."r" .,:~; ] . ~~l'iA~ ~iÁ:Ji
Señor Capitán general de la primera región.
Señor' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuaci(ín
se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1910.
~NAR
Señor Ordenador de pagos 'cle Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y sexta regiones.
Establecimiento remitente
Transportes que se indica.n.
Número y cl9.Be de electos EatableC'imlcnto receptor
)
23 alzas y 23 puntos de mira del matcrial cpa. T. r.,
modo 1900, dc los que corresponden 22 á las 1 I
Parque regional de Artillería de Madrid piezas del citado material que en la actualidad se Fábrica de Artillería de Sevilla.
transforman y I de cada clase á la pieza' quc se
remitió al Creusot y no llevó dichos respetos.••.
. \'13 ki1?gramos ?c pól\'ora c¡;féric;l de lO á 15 mm...¡
Almac~ne3 de pólvora de la manna del¡LJ''P ldem de Id. angular de 10 a 15 mm.•.•••..•• Id . 61 d "'1 .
d C t 6 . 'd d 'd l' d d . á \ em ue p vara e n urcra.apo3tadero e al' agena.•.•••...••• .7441 em el. para eplpe a e 13 20 mm..•..
215 ídem de ¡d. alemana de 6 á 10 mm.•...••.•.•.
. . )1 5 fusiles l\Iauser, dotados de alza Vickcrs, según~La ~ecci<?11; de la Escuel~ <;~ntral de Ti~o,!'áFábnca de Placencla de las Armas..... plano nu'mer() 22811 G (]¡Sposlclón de la ComlslOn de expenen-I '\ cias de Artillería.
Madrid 16 de agosto de 1910.
'j
. / ~,;.., \
, ~17'" "'-/' 1 .J' ~NA~ T¡'?>~;}
Señor Capitán general de la' oétava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por el
escribiente de segunda del cuerpo auxiliar de Oficinas mi-
litares, con destino en este Ministerio, D. Antonio Cercadi.
lIo Ramírez, en súplica de que se conceda á su esposa pr6-
rroga del plazo reglamentario para poder trasladarse por
cuenta del Estado desde Santiago (Coruña) á esta corte, y
estando justificada la causa en que funda su petici6n el
recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
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que se solicita con arreglo fi lo que previene la real orden
de 28 de julio de ,1906 (C. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid IÓ de agosto de Ig10.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
M:nisterio en 21 de julio próximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, .de la Comandancia de
Avil<l, Juan Izquierdo Altable, en súplica de que se con-
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Quintani-
Ha de ~\.bajo (Valladolid) á Cebreros (Avila); y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su petici6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se soU- .
cita, con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de
Julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de agosto de Ig10.
'".: '.(': ":? t~ -.:- ~NA~: .:
REMESAS
Al hospital militar de Guadalajara.
Sábanas, 38. Servilletas, 29.
Fundas, la. Calzoncillos, 7.
Telas de jerg6n, q.
Al hospital militar de Badajoz
Sábanas, 8. Toallas, 4.
Gorros, 10.












Telas de colch6n, 2.






Telas de colchón, Sr.
Idem de jergón, 59.
Camisas, 172.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEXTA REGION
Al hospital milital' de Bilbao
J\Iaterial de oficiales.
!ecclon de Sanidad Hllltar
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Francisco Rivas y
Barros, con destino en el regimiento Infantería de Cuen-
ca núm. 27, .el Rey (q: D. g.) ha tenido á bien disponer
que cause bap en el Citado cuerpo como médico provisio-
nal y que continúe figurando en la reserva gratuita facul-
t~tiva del mismo hasta cumplir su compromiso en el Ejér-
CitO.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci~iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
•••
Al hospital militar da Mahón
Fundas, 333; Servilletas, 63.
Telas de colch6n, 122. Manteles, [.
Gorros, 16. Camas cMercadah, 2.
Capotes, 37. Calzoncillos, 178.





Al hospital militar de Lérida
Sábanas, 209. Telas de colch6n, 33.
Cabezales, 47. Telas de jergón, 49.
Fundas, 197. Toallas, 94.
Mantas, 49. Calzoncillos, 186.











Telas de colchón, 3.
Señor Capitán general de MclilIa.
S~ñores Capitán ¡reneral de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Sellares Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. . .
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parque ad-
ministrativo del material de hospitales de esta corte, se
efectúen los traspasos y remesas que se citan á continua-
ción, verificándose el transporte por cuenta del Estado y
con aplicación al cap. 10.°, arto 4." del vigente presupues-
to de este departamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
-' :i;' '.:: ~; ¡ ~ . ~!!A~ . ,,,'.:
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones,
de Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
'AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de julio próximo pasado, promovida por
el comandante del regimiento Infantería de Africa núme-.
ro é8, D. Segismundo Fabres González, en súplica de que
se conceda á su esposa prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse por cuenta del Estado desde Car-
tagena (Murcia) á esa plaza; y estando justificada la causa
en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.)
Re ha servido acceder á lo solicitado con arreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137.)
De n'al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d1'ül 16 de agosto de ·19IO.
PRIMERA REGIÓN
TRASPASOS
Al hospital militar de Madrid-Carabanchel
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Circzelar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que queden anulados, por haber sufrido ex-
travío, los documentos que se expresan en la siguiente re-
lación, pertenecientes á los individuos que se indican;
aprobando al propio tiempo que las autoridades militares
hayan dispuesto la expedici6n de pases por duplicado:í
los que pertenecen al Ejército, y de certificados de servi~
cíos á los licenciados absolutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dcid 16 de agosto de 1910.
"""-, ..;,-, ..,'~ ~-?:;;: ;,;;¡:¡¡: i1L ~¡;J'¡Ag.=:Jli.jJ
Secclon de Instrncclón. Reclutamiento vCnerDos diversos
.DOCUMENTACION.
De real ordeQ. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ¡ ...
•••
RETIROS ;,~ ": "~O'; -' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Zaragoza, al ayudante segundo de la briga-
da de tropas de Sanidad Militar D. Ceferino Castillo
Pérez, por cumplir la edad para obtenerlo el día 28 del
actual; disponiendo al mismo tiempo que sea dado de
baja, por fin del corriente mes, en el cuerpo á que perte-
nece.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provisional de Sanidasi Militar D. José Molina y García,
con destino en el regimiento Infantería de la Reina nú-
mero 2, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien disponer que
cause baja en el citado cuerpo como médico provisional
y que continúe figurando en la reserva gratuita facultati,-a
del mismo hasta cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden llil digo :y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910•
." .,'. " oO'; ,; ','" , .' f4"W~ i\zNAR .'.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.



























Jetes qne anro:rlzaroD los documentos extraviado.
El mismo............ - ¡El mismo.
D. Manuel EURE! •••••• Coronel ••• D. losé Duarte.
El mismo............ )) El mismo.
D. Rosendo Cifredo .••
:t Fernando Plaja. Salaa Capitán•.• , D. FrancIsco Vid¡1 y
Planas.
» Pedr" ~cald~rón••• 'IOomaUd.te.\- Agustín Araliega.
JI Gerardo Teleda .... Idem...... • Juan Calero.
D. A.ndl'és PasBlolIos •• Comand.te •
l) Ramón Los Palacios
:t l~. Cavo •..•.•.•••• T. coronel..
» Ricardo del Pozo ..• Capitán•••






1891111 :t IEl mismo............ "
1!l00, Comte D. í'elvauol' Sagrado •. T. coronel.
11108 ldem ' :t Juan llrieva OOronel.. ..
11106 T. coronel. :p Jonqu(n Requena Idem ......
11106 :t El mismo. . • . . . • • • . • • :t
H10~ Corr.te•.•.. D. José MoraJeB.•••••• Coronel ••.
1!l09 ldein...... l> JUlln ·Brievl\ .•••••• ldem......






• José Santa PIIU.
El mismo.
D. Enrique Rodriguez.
:t Ernesto Sera López.
_ Emilio J..6pez Vinue-
sa.
19021Capitán... :t Antonio Garcra .••• Idem...... l> C;sueo ~ui& Ca~iIIa
1!l04¡ Comte.. • •. »Manuel González.•• [dem;..... :t Carlos D18Z rAnas.
1901
1
» El mismo............ » E:l mir,mo.
1907 Comte..... D. Cecllio Martinez ••• Coronol .•• O•.!dolfo Erenas Pérez
11J07 [d~m...... l> Angel Vida\.. ...... ldem...... ' • EnrIque Rodrigue? •
1906 T. coronel. • Antonio Solís...... :t El mismo.
lllosl Comt \ :t !{amón Garcís Re-1T o 1 \ D. Manuel EstévezGar-
I e ~ guara \ • c rone .¡ cía.
18110 Coronel ••• ID. Manuel Salazar Ale· Comand.te,lD. Joaquín Casalduero¡ gret. • . • . . • . • • . . i y Marin Alfonso.
1908 oomand.te'jl. Ernesto Agullar•••• Idem...... - Ernellto Aguilar.
19,00 Coronel.. .. :t Hícarrlo Sanz....... Idem...... - José QueraltÓ.
lIl07 Comand.to p Valeriano Gallego.. Capitán... :t Manuel Morales.
1876 coronel"'1 :t Luis Losada .•••.•• Comand.te • - Antonio Santos.
1902 [dem...... :t Fernando Almarza.. rdem...... - Juan Ballonga.
1907 Idem 1. Dimas Martlnez•••• Idem...... :t Santos Albití9>n8.
11108 T. coronel.':t FraDclsco López Y(ldem...... ) Martín Lafuente.) Martlnez••••••••
11108 :t !IEI mismo , :t El mismO.
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R./!!aci6n que se cita
de la. madre
----11 11-1--1-11 I I \------
NO~[BF.E
del padre
Pascual. .••• ¡AmaUa .•.• ·lIIdem •••.....• '11 ] ¡OObre.
Manc,e!. ..•• Josefa ..•... Idem.......... 1 I.!Obre.
Gon:&alo.. • •• María....... ldem ••• , •• ,... 25 reblo.
Juan .•.•.•• Meliton!\ •.•.
Damián..... Demetria .
Eduardo •••. Camna .
Rafael. • • • •• Concepción..
Cristoba!.. •. María.•••.•.





Córdoba •..• Qjrdoba. ' ..
ldem .•.•... [dem •...••
Lorca Murcta.•.•..
Hnerclll Ove-
ra Almería 1Andrés ..•.• María '1lIdem 2." rva..•.
2 ll. ,'JLlioü :\larcón Pérez Oaevl1e ..••. ldem \ Antonio Juana [dem sitUI1CIo:,I1.\
• • ,FrancIsco González Torres .. Montellano.• Sevilla , Alonso Teodora Llc.a absoluta ..
Pedro lrobernón Haro ....• , ~lltl1s .•..... A.lmería.•.•. Pedro...•... María...••• ,\,pase 2.a. r\'a ....
Manuel RodrfguezJlméae;r,.. I!enahaduz .. ldem ..•.••. Francisco •.• Ana ••••..•. Lic.· absoluta"1
José Navarro G>'flladoE! .•..• Málaga •...• Málaga José Matllde .•.•• ldem ..•••••.••
José ~aríaMufioz Santos ... Vjqo Alcor .. Sevilla..... Antonio Carmen•••. ·IPllsednSitUaCiÓnlLUI'~ "l"s',,' - .-, .•. T 'f~::... ""'J','·o Ll';~ ronr ...•no• r.l",u '. c.'" <v.v ••u.h '11"4CJ:~V""" .. <: ." I ~.c ".•• -,~ 'I'~~' ,
Ricardo S!erraPozo Cádl~ Cád.lz Eduardo Mercede~ 1 rdem 2.~ rva •.. i
Adolfo M¡ra~~s Oampos '¡9antIUana SevIlla. José Felll'a , [demy~usol.terlt11
José Veger !Selra.. : ,~evl~la •.•.•. ldem •.•..•. JOsé .• : .••.. Mar~a ¡rase sltuaClón•.!
José Carrllsco Bemtez...•.. IMo.un ..•..• Idem .••... · Antonio Maria...•.•. , [dem •..•..• , •. 14.&.~Ramón Tatay Góme=o \Va~encia Val~ncia : Vicen:~ Tl'inidad ¡Lic.aabsolutll·1
~JOS.é Cet1'á, S~18;¡na ITu¡xc;lt ~éllda Fra~cI8co Rosa : :[dem :1) a LUlll Gil Navarro /Fontellas NaTl\rra lI~anuno Margarita ;Idem .• • ~ranc.iBco Velas,co Y~n¡Jnas. ILeil'~n ••...• Ide!D •••..•. Simón: Tere.s8 ....•. Pascaslt~ación •• :Erllo~Cl!CO Cabel.o Vf'Je...... Henera ..... Sevilla ...... Antonio Mana....... LIc. absoluta.. i
Dado Alonso Mazo•••..•.•. San Sobas· :
HAn GuipÚzcoa .. Jesé Tomasa ldem 1
Manuel Gonzélez)lendozB.. FerDJoselle•. Zamora .•.•. José..•..•.. Vicenta .•..• paseSitUaCión··
I
'
6.a•¡Julio Matía de la Rosa \FuNentes de{Palenc1a •••. Eval'isto .••• Inocencia· [dem .
, ava í ,i
Antonio Babillo Santos••••. Revenga Idem .•.•••• Zll.carías .•.• Eugenia..•.. ldom ••••••.••• ¡
Norberto Tapia Barba...•••. Vlllamedia- .
na Idllm ~. Emeterio Luisa ldem i121 julio..
Lorenzo Lozano Rodrlgnez .. Respenda de . . ¡ .la P/llla ••. ldem TOllblo Petra {dem j 7 dlcbre
Bernardo Quirós Garcíz •••. Gozón .... ,. Ovledo•••••• Juan•••••.• Manuela••.• [dem •.• ·•• ••• 1 1 agosto
Pludencio PeláE'z Aivarez... [dem ...••.. [dem....... » Pilar .••.. ,. [dem.......... 1 !Jem .
Nicanor :\Iedina Mullfz .•••• ¡Carrefio Idem•••••.• Simón •••••. Ramona ·ldem.......... 1 ldem.
'l
a iG:l.briel Pérez Granda Caso Idllm José María Lic.s absoluta .. : 21,flepbre
.. I INarciso Abad Fernández.... ¡Castrover.. a ¡
! de.....•.• Zamora •••• IIFrOllán .•.• ·ITomasa•.••. Pase 2. rva····
1
23lfebro.
Andrés Saavedra Chtnceno. iSanta Colom·
: ba Idem ManueL Angela.••••• [dem~ ~¡ 1 nobre.
1 a ¡lulln Calles Calderón ....•• \L¡;grosé.n•.•. Cácer~......
• . Anastasio López Marcos .... \NaValIDoral. [dem •.•••.•!Antúnio Ruibanh ue T<Jrres Percuna Jaén...•.••.
.Pedro Fernálldez Elena foloJ( Málaga .
EDTlqtr~ Rllmo~ Sánchez...• ,\'Obei?:..... Córdoba .. ,
Juan MIllán Cabrero 1Anl!uJar.•••. Jaén•••.•.•.
Santiago de la Torre Piima-
tista .
MaDuel Pr!ldQs Heredir ..•.•
Gonzálo Pérez Jiménez ••...
José Guerraro Pé:ez•...•.. ,
1






























'4'" ;: •.• RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Alcalá de Henares (Madrid), al archi-
vero segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
con destino en esa Dirección general, D. Ricardo Carmo-
na Sabio, por cumplir la edad para obtenerlo el dfa 19 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1910.
SeBoro ••
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guerra.
:OBRAS CIENTIFICAS .Y. LITERARIAS
Circular. Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Inspección general de los Es-
tablecimientos de Instrucción é Industria militar, se ha.
servido declarar de utilidad para el Ejército la obra «Te-
legrafía sin hilos>, de los profesores Righi y Dessau,
traducida y adicionada en colaboraeión. por el teniente
de navío de primera clase D. Antonio Magaz y Pcrs,
Marqués de Magaz, y el alférez de navío D. Juan Rosel! y
Magaz.
De real orden lo c;ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1910.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría v Secciones de este Ministerio
~
y de las Dependencias eelltrale~
Circular. Con arreglo á la real orden circular de 7 de
septiembre de 1908 (D., O. nüm. 200), los primeros jefes
de los regimientos de Artillería y grupo de montaña del
campo de Gibraltar, manifestarán á esta sección, antes del
29 del ~orriente, el nombre del primer teniente que, re-
uniendo idoneidad y afición hípica, desee concurrir, como
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de mayo último, en virtud de las facultades que la
otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos suje-
tos al servicio militar, comprendidos en lali relaciones que
remiti6 á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha-
drid 16 de agosto de 1910.
* * '"
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El Jeíe de la Sección,
F.f.aJtcisco 'Martín. ;ArÓ1c. :.'¡i:~i
D. Manuel Quesada AguiJar, de e}:cedente en la primera
regi6n y prestando servicios en comisi6n en ]a Ca-
pitanía general de la expresada regi6n, á la misma,
de plantilla.
,. Francisco l\felendro \Taldés, ascendido, de la Subins-
pecci6n de la primera región, á la misma.
,. Luciano Acedo Díaz, ascendido, de la Subinspecci6n
de la primera regi6n, á la misma.
,. Carlos Grijalbo Martínez, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al mismo.
Escribientes de segunda :clase . .1'. .::,
D. Fausto Carri6n mázquez, de la Capitanía general de la
segunda regi6n, á la de la quinta y á prestar servi-
cios, en comisi6n, á la Capitanía general de la cuarta
regi6n.
) Joaquín Márquez Amarás, del Estado Mayor Central
del Ejército, á la Intervenci6n general de Guerra.
,. Juan Beltrán L6pez, de la Capitanía general de la quin-
ta regi6n y prestando servicios, en comisión, en la de
la cuarta, á la Subinspección de la tercera regi6n, de
plantilla, cesando en dicha comisi6n.
) José Rodríguez Martínez, de la Capitanía general de la
•primera región, á la Escuela Superior de Guerra.
~ Jesús Arias García, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimiento Infantería de Burgos, 36, á la Capitanía
general de la primera regi6n.
) Francisco Real Roig. de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Palma. 61, á. la Capitanía
general de la segunda regi6n. ,
:. Mariano Callejas Torralba, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Ceuta; 60, á la Capita-
l'lía general de la segunda región.
) Julián L6pez Delgado, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infanteria de Extremadura, 15, al Esta-
do Mayor Central del Ejército.
Madrid 17 de agosto de IgIo.-lvIartÍ1t Arrzée.
I~:J: ~:~ :~.f~ ~¡"I"'r w * .}:rt; '}~) :z¡:¡: :~TK :¡!]l
¡] i~r :~.: i!r: :,",':y: P.ENSIONES 'iJ lit o.~: ~: ~:!;"1J
Habiendo resultado vacantes 265 plazas de pensión de
ylSO pesetas y nueve de una, por consecuencia de la ter-
minaci6n del curso académico, de orden del' Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se desi~nan.para ocuparlas á los
alumnos comprendidos en las dos relaciones siguientes o
que empiezan con D. Luis del Corral Albattacín y D. Je-
sús Díaz Montero y terminan con D. Luis Sartorius y Díaz
de Mendoza y D. Ramón Muñoz Cervera, respectivamen-
te, por ser los primeros aspirantes á quienes corresponde
percibirla, debiendo abonársele á todos desde 1.0 del mes
actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de
agosto de Ig10•
El Jefe de la .sección,
Fraltcisco, Martín 'Arrúrj ;~:i'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de la primera,
. segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima regiones, de
Baleares y.Melilla, Gobernador Militar de Ceuta y Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra.
l.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que da principio con D. Manuel Pérez de Guzmán
el Bueno y Fernández, y termina con D.Julián L6pez Del-
gado, pasen á servir los destinos y á la situaci6n que en
la misma se les señalan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de agos-
to de 19l0.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de"la Guerra, queda
anulada la circular de esta Sección de fecha 2 del actual
(D. O. núm. 168), en la cual se anunciaban oposiciones
para proveer una plaza vacante de obrero herrador con-
tratado para el segundo regimiento de Artillería de mon-
taña.
Madrid 13 de agosto de Ig10.
,'~- {-'l'O .-.~.. _.
,.
'.'
El Jefe de la sección,
P.A.
G01z:::alo Carvajal
El Jefe de la Sección,
P. A.
Gonzalo eaY'lJajal
alumno ~y en las mismas condiciones que los oficiales del
arma de Caballería:>, al próximo curS0 ele la Escuela de
Equitaci6n milital". •
Recibidas las mencionadas propuestas, esta sección de
Artillería, de acuerdo con el director de la Escuela de
Equitaci6n militar, y teniendo presente cuanto impongan
las necesidades y buena marcha de dicho Centro de ins·
trucción' y el de las unidades de referencia, designará
entre los propuestos los oficiales que deban asistir al
pr6ximo curso de la Escuela de Equitación militar, los
cuales se presentarán en la misma acompañados de sus
asistentes, un artillero conductor y dos caballos, uno del
uso del oficial y otro de siBa que reuna condiciones para
facilitar y completar la enseñanza hípica de Jos oficiales.
Madrid 13 de agosto de 19ro.
Sección de lnstrucclGD. Reclutamiento vCuerpos diversos
C~::. ;': .." ~~«(r.': 'Relación. 'gue. se. -c1ftJ.:'Zl ~~CiI@,1:m
Escribientes 'de p.rimera :cIase .: ,t;, 't'<
D. Manuel Pérez de Guzmán el Bueno y Fernández, de ]a
Capitanía general de Ja segunda regi6n, á situaci6n
de excedente en MelilIa y á prestar servicios, en co-
o misi6n, en la Oficina de Asuntos indígenas de la Ca-
pitanía general de aquel distrito. parcibiendo el
sueldo entero de su empleo por el capítulo 13, ar-
tículo 2.° del vigente presupuesto.
© Ministerio de Defensa
Señores Directores de las Academias Militares.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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D. l\Iáximo Solchaga Zala ••••....••••••.•¡
» ~ng.el Sánche~ Noé....:., •.••...•.• :. Infantería.
l) Ennque GatcIa dc Padm Belgramo .. , .
• Jesús Pérez Salas .•• , .•... " .•......•
11 Antonio Boceta Duránc...........•.•.. Caballería.
" Carlos Astilleros Garda ..••••••.••... Infantería.
11 Enrique Dema Giralda .••.•........•• Idern .
.. Ramón Calvo Jiménez ...•.•••...••••. CaL.,llería.
• Eduardo Saavedra Gaitán de Ayala •••• Artillería.
,. Santiago Caja Alegret .•••••••...••• " Admón. Militar,
11 José Botas Montero •..•.•••.•••••••• , Idem.
• Manuel Tourne Pérez-Seoane .•••..•.• Artillería.
• Luis Hernández Alvaro ..••...•..•.•. '1
,. Jua.n Martínez L~pez .••..••.••.•.•.•• Infantería.
,. LUIS Zurdo l\Iartm .•.••..•...•••••••.
• Alberto Ruiz Garda OuiJada••••.•.•••
• Juan Esteve Aizcarbe~•••••••.••••••• \Caballería,
, Manuel Santa 0la11a Murciano ....•.... Infantería.
) Anton.io Frei~e G~r~ía Leaniz•.......••¡. .
• Rogeho. Serns Miro ......•• , •.••.•... (Cauallena.
11 Luis Fajardo Mateas ••••••••••••••••• \
) Florentino. Cria?o Sáenz •.•...•••••••• ¡Admón. Militar.
11 Alberto DIez MIró ..•............•••• Idem.
• Emilio Torrente Vázquez .........•••. Infantería.
11 Joaquín Gutiérrez de Rabalcaba Casta-
ñeda Idem.
• Gervasio Feroánder. Noain •••......... Caballería.
• Diego Pacheco Barona •••••••.••••••.• Idcm.
~ José de Losada Dicenta .....•......... Artillería.
11 Julio Ruiz de la Cuesta Caballcda.
) Juan Fontán Lobe ..................•• Artille¡·ía.
11 Mariano Sancho Brasee!. •.........•.•. Idern.
• Julio Molo Viar Infantería,
11 Luis Redondo Garda .•.••.•••.••..... Caballería.
11 Pedro Méndez Parada ...••.••••...... Artillería.
" José Paeheco Espejo •.....••.•••..••• Idern.
11 Ricardo Fort'in Covarrubi<l'S ••..••••••• Inf;tntería.
• Cayetano Torres Chacón .••••••••.•••. Artillería.
) Bernardo Ardamaz Lardie~.•.•••.•.... Idcm.
• José de Aguilar Ponce de León ~ •
» Jua,n Palau :t:errer. .•••••••••.•.•. " •• Ca1.>allena.
• Julto Pérez Salas •.••..•••...••.......
,. Luis Beltrán de Lis y Sánchez del Aguila'Infantcríil.
» Segismundo Casado López •.•.•••.••.. Caballería.
» Rafael Sáez de Cabezón Capdet•....... Admón. Militar.
¡} Eduardo Aranda Asquerino .•••••••••. Artillería.
,. Fernando Freire Garda Leaníz Caballería.
) Enrique Pastrana Pérez Iñig Adm6n. Militar.
11 José Yuste de Santiago .•••••........• Idem.
,. Gerardo Figucrola Garda de Echa\·e. •. Caballería.
• Lisardo Boado GO:lzález. . . . . . • • . • • • •• Idem.
) Luis Lapuerta Comitre .••..•.••.••.•• Admón. Militar.
11 Rafael Sánchez del Aguila Meneos ....• Caballería,
) Sebastián Suances de la Torre .••...... Artillería.
• Benito Otero BraCTe ................•• ~
• L,!is Espone~a Be!jeró~ ..•........... Infantería.
11 ISIdro Cantanno Escamllla .••...•.•...
• Luis Muñoz Valcárcel.. .
» Antonio Sabatec G6mez ¡Artillería.
~ José Pujales Carrasco ' (
11 Severiano Gutiérrez Bargueño .
» Eduardo de Manzanos y López Pelegrín Infantería.
» José Arana Tarancón ..•.............. (
11 Alejandro Ruiz Gómez \
,. Juan Anguita Vega \Artillería.
) Regino Samani~goAlfonsetti. .........• Infanter,~a.
• Gustavo Urrutta González Caballena.
11 Julio Feliú Fons '1
» Luis Cuadrado Jaraba . " , .
11 Tomás Rodríguez Hernandorena ' .
• Fernando Araoz Ceballos .
, Felipe I?íaz San,5lino : \Infantería.
) J05é RulZ Merono , .
• Enrique Pastor Rodríguez .
• José Sostrada Signoret , ..
» Adolfo Iglesias Sánchez Solórzano .
De la co?tvocato1'l'(¿ de 190Y
D. Tosé González Madroiío Calleja Caballería.
• Francisco Megido Gurrera ( .
» JoaquIn Gutiérrez Garde , 1 ¡¡ te'
» Fermín Hidalgo de Cisneros y Mansode n an na."
Zúñiga..........•.......•.•• t •••• ,
w,
Relaclún ;[lllm.
Pensionados con 1'50 pesetas
__-----!i-·-O:M-B-R-R-8----_1_ Academl&1
lJe la cOlwQcat(l/"l'a de If)07
D. Luis del Cor¡:al Albarracln •.••.••••.. , Admón. Militar.
lJe'la com/oca/orla de 1908
D.l\lanuel Diaz-Varela Arias .•.......••.. Infantcr!a.
• Francisco FranGo Salgado-Araujo ....•. Idem. .
• Luis Manzaneque Feltrer }
» Victor Lago·Lanzos DIaz ..••.•..•....• Ingenieros.
11 Eugenio Calderón Montero-Rios..••...
• Carlos Alvarez de Pablo.•.....•.......t
,. Pedro Rapallo Rivera Infanterm.
11 Felipe Ramos-Izquierdo Gener ••••.•.•
) Rodrigo Torréns Aramendia !Ingenieros.
) Joaquln Cantero Ortega ••....••....• ·IArtillería.
• Manuel Jorge Marzal. /) Salvador Guerra Sánchez.••..•.•......
,. Ernesto GarcfaSolano•..•.•••.•...•..
) Antonio.Quintero I~lesias ....••..••.. Infantería.
) Angel LIberal TravIeso .•••.•.•.•..•.. \
• Quintín Chueca Udaondo t ••••••••••••
) Enrique Alvarez Samper •. ' .......•..
• Celestino Martínez L6pez-Castro ••.•..•
• Francisco Pérez Vázquez •.••.•.••..•. ¡Ingenieros.
,. Gerardo Folgado Alonso , ••....• Infantería.
11 Enrique Maldonado y de Meer.••..... '1
11 E?uardo Su;anna f\lmaraz .•.•.• , ..• " Ingenieros.
11 Dlmas Martmez OJeda•..•••••.•......
• Manuel Carrasco Cadenas., •.....•..••
) Francisco Antil\ano Campos •....••... Infantería.
• José F'airen López....••.••..... , •.... Caballería.
) Alfonso Gómez Cobián.. , .....•.••.... Infantería.
) Aureo Fernández Avila ....•.......... Ingenieros.
11 Luis Arnal Guasp ....•.....•.....••• '\
• r:~tlS~O Bañares Gil. ..•.......•....... Infantería.
11 l'tdeho Torres Anglés ..........•.....
11 Joaquín de Puente Bahamonde, ..••.•..
11 Carlos Godino Gil. ••.....•.•......... Ingenieros.
11 Marcelino Flórez Cohueín•.....•.....• Infantería.
• Eduardo Garda González Caballería.
• Trinidad DIaz Gómez.....•..........• Infantería.
,. Pedro Prieto Rincón Ingenieros.
• José Astorga Urizarna '....• , .•.... Artillería.
,. Ricardo de la Lastra Soubrier '" Idern.
,. Carlos Mendoza Iradier , . . . .. Ingenieros.
) ViCente Cuen'o Ardzabalaga Infantería.
~ Joaquín Martíoez Friera Cabal!ería.
~ Antonio Montaner Canet. •.......... " Ingemeros.
11 Vicente Guarner Vivanco Infantería.
) Francisco Corona Calvo........•...... Artillería.
) MaIiano de ¡la ~glesia Sierra .....•..... /Ingenier,?s.
11 Benjarnin Garcla Alemany Caballena .
) José Garda Fuentes .......•.. , Admón. MIlitar.
,. Enrique Aguado Gord6n , .
• Emilio Bruna MartInez..•.......... , ..
• José Rocha Muñoz..: •....... , ~nfantería.
, 1"ernando Monasteno Bustos .
:. Manuel Tuero de Castro , .
) Francisco de Ochoa Luxán .........•.. Artillería.
:. JuliAn Azofra Herrería Ingenieros.
,. Pompilio Martínez Zaldívar Infantería.
11 Adolfo Botln Polanco ...•............. Caballería.
, Luis Castroverde Aliaga. . . . . . . . . . . . .. Ingenieros.
e Luis López de Ayala Burgos Artill~ría.
• Juan Noreña EchevarrIa Ingcmeros.
11 Luis Tor6~Moral~s ,Caba11eria.
11 Pablo MartlO Agull·re., , Idem.
,. José González Boada /
:& Luis Ramajos Ortigosa , .Infantería.
11 Antonio Esparalar Almazán , . • . • . . .
) Francisco Martínez Serna Adrn6n. MIlitar.
• Diego Ferné\ndez Garda Infa,nter5a.
,. Francisco Marii'ías Gallego Artlllena.
,. Fernando Marra González. . . . . . . . . . . .. Idem.
) Gonzalo de Aguilera l\iunro ••.••.•••.. Caballeria.
.. Servando Marenco Reja ••••.•.•• , • . •• Infanteria.
,. losé Romero ValentIn •.••...•••••••.• Idern.
• Carlos de Lara Pérez Cabrero ••••••••• Ad.món. Militar.
»Pedro González Díaz ••••••.•...•••••. Infanteria.
) ¡'Uis Gómez de Barreda y de L~9n••..• Caballería.
© Ministerio de Defensa
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Consejo Supremo de Guerra vHarIna
RETIROS::.1' /_.
Madrid l6 de agosto de 19l0.
,.'
D. Fernando García Yiiías •••••.•••••.••• Artillería.
:t Vicente Sanz de la Garza ........•...• CabaJleda.
> Luis Quiroga Codina..•••.•.•.••..•.•. Infantería.
~ Fernando Palanca V' Martínez.Fortún"'1
" Joaquín Milán!> delllosch y del Pino ••• 1 .',
> Félix de Molina y Gonzákz Asarla..... ngcmelos.
:t Patricio de Azcárate y Garcia de Lomas
» Ramón l\Iuñoz Cervera ••••.••••••.••. lAdmón. Militar.
Pensionados con una peseta
De la COlt'{)r)ca!ol'i,~ de 1907 I
D. Jesús Dfaz Montero •••..••.•.•.••• : •• Admón. Militar.
De la de 1908
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
confecidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado clasificar en la situaci6n de retira·
do, con derecho al haber mensual que á cada uno se le
señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que fi..
guran en la siguiente relaci6n, que da principio con el co-
ronel de Infantería D. Rafael Alama del Castillo y termi·
na con el carabinero Manuel Torres González.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid r6
de agosto de 1910.
D. Andrés Garda Valladolid Montero .•.•• Infantería•
• Alejandro Martín Aguirre.... , ....•.•. Idcm.
> Eugenio Mariñas Gallego. . • . . . . . . . . • .. Artillería.
• Pedro Pimentel Zayas ••.•......•. ···.1
> Prudepdo González Samiá •••••..•.• " Infantería,
:t JoaqUlll Osés Pedroso •.......••.•..••
~ César Cabeza Sanz............•......
:& Antonio Mllro Gómez••..•....••.•••. 1Artillería.
> Manuel L6pez Caparrós.•...•••••••••• Idem.
> Gonzalo BeJlod Keller .•••....•.•..... t
) Angel Negrón Cuevas •....•...•.•.•.• \Infanteríll.
) Justo Español Núdez............•....
) Carlos Pérez-Iñigo Delgado, .••.•••••. Admón. Militar.
> Miguel de la Paz Orduña.••.•••.••.••. ArtIllerfa.
:& Justo Pardo Ibáñez ••.••••••••.•..•••• Infantería.
) Manuel Aleober García •••••.••••••••• Artillería.
:& Enrique Feliú Sintes .••.•••.•.••.•••• (
) Antonio Escudero Bere-Aguiar .
» Feder4co RivadulJa AreJlano ••••••••••
~ Joaquín Infante Romero •••••••..••••• \Infantería.
> Sifredo Sáinz Gutiérrez••.•••••••••.••
» Graciano Miguel Ibáñez.•....•...•••••
1/) Sebastián Pumarola Alaiz•••••••••••••
:& Jesús Berdonces Martialay .•.•••.••••• ¡Artillería.
) Luis Sartorius y Díaz de Mcndoza •••••• Idero.
D. lose:: Bonet Mui'íoz .....•.............. Infantería.
.. Joaquín Gómez de Barreda Salvador.... J
~ C<1tlos Garda Salcedo.••.•.•..•••.•..• \Caballcría.
» T¿uis Gibert de la Cuesta ..•••.••••••.
') Enrique Hernández Arteaga.•.••.....• Infantería.
~ José Belda l\Iata ....•...•..••••••••••. Ingenieros.
» José Carda \"a,·as ..........•.•••••••. Infantería.
" Bernardo de láFuente Ledo .•••••.••• Artillería.
» Gregario Ecija ViIléll ....••••......•••
» Carlos Gómez de Arellano y Pardo••••.
l> Luis Muñoz MatiJIa ...•...•...•.••.•.•
, Juan Garda Salcedo ..•.••••.••.••...
~ Carlos Urretll Carrió " ..••..•••.•.•..
II Juan Rodríguez Cia •.....•...••••. '"
:. Victoriano Fernández Orio ...•.•••..• Infantería.
» C1'istino Molina Morales .....•........
» Emilio Osario Pascnal ... ' ....•....•..
.~ Cayetano Barda:,d Moreno·Navarro ...•.
» Joaquín España Cantos.. • .•..••••••.•
~ José-Leno Carlés .....• ' ...•••••.•...
:t Germán Clemente Guitagoya .•.•.•.•••
» Joaquín Be1l6n Roca .de Togores .•••••. ¡Artillerla.
, José Hernández Arteaga•...•.•.••••. ¡Infantería.
» Au¡;usto AyiJés Linares ........•••..•. Admón. Militar.
\} Lcopoldo Jofre Jáudenes ....•.. " , Artillería.'
'" Samuel Na"arra Serrano , Infantería.
» Narciso Rodríguez Ramírez Artillería.
:t Luis Feliú Oliver Ingenieros.
» Joaquín Cebollino Von Lindeman CabaJlerla.
» José Fernández Bacorell, ...........•. Infantería.
:> Luis Sánchez Tembleque Pardilías " Ingenieros.
" P:Iscnal Morcillo Garcí:l , Artillería.
~ José Rubí Rubí.. Ingenieros.
:t Julio :'IIolera Ccbrián " . , Infantería.
:t Dionisia Ponce de León ('randona Ingenieros.
7> Manuel Gallego Velasco , Idcm,
» Natalio Tejdro Canales .........•....• Admón. Militar.
lO Emique Sánchez-l\Ionje Cruz. •.. ; •.•.• Infantería.
:t Cuycta:w Fúster Mon~l1 Ingenieros.
» Antnniu Domíngucz MartíneE Admón. Militar.
» Jo:;{: I'ércl :.\larlínez.• ' Infantería.
,. E(!lHlnlo Carda Marlíuez ..........••• Ingenieros.
.. TbllBsar (iill\Iarcos..•...•..••..•.••.• Caballería.
., Eloy Luengo J\fuiiol, .• , ••..•.••...•••• fnfantería.
~ José de ios l\lozos J\Iui'íoz.... ' ...••.... fn"'enieros.
) lIf:mnel Duelo (;¡¡ti¿rrez •.•........... rd~m.
;J Ratu(,n I\lorales 'I'revÍIl0 .•.••.......•• Caballería.
» Luis Hernando Ramillo ••.........•... Infantería.
:> César Casaclo López ..........••.•..• Caba1Jería.
> Miguel de la Vega Mahedano ..•••..... Infantería.
:t Antonio Barrón y Ramos de Sotomayor Ingenieros.
» Ce1cslino Boné Ichazo ......•..••.••.• Admón. Militar.
» Juan del Ca:;tillo Ocho:! ...••••••..••.• Infantería.
~ jusé (;arcía Fernández ... ; . • . . • . . • . . .. Ingenieros.
» Fernando J\[onti!Ja Pérez ••.•........• fnfanteria.
» Joaquín Gardoquí Rodríguez •.•.••.••. Artillería.
« Antonio Martín Bilbatua •.• '" •.••.••.
• Joaquín Gámiz l\!ontejo ••...•••....••.
]> jasé Alvarez del Yayo y Caballero ..•.•
> Enrique Chacón Lozano, ..•••••••...•. fnfantería.
» Francisco Romero Gallisá ... , .••.•...
» Ana~tasi(l S~ntiago Rojo •••.••..•.•..•
• Enrique COllzálc;: 1'on5...•.........•.
» Akjandro de Diego Glimcz ¡'Adm6n. Mililar.
» Manucll'l1a"talJana Gómez ....•...... . ¡fnfantería,
~ En~ilJ:lc (:;!IZap~ V¡¡:dé~ , Ingenicros.
~, lose Gonl,alez (JarcIa ¡
~ 'Rom!ln AY7.a vnrg.as I\.IaCltllca 1 r t •
'L" V . I II' n1an e1'1a.
• ";,nrHI;le aJcn.::lH: ~ . Jl'a .
, l' rauclsco l~.cl;l() (.l.nW7. .
• 1',:CJ,rll FI'rn:ín~l~'z-BolaiJos Mora '1 rn;~el~ier()~ ..
> .\[¡¡¡ud :,\1111'<) ('''111<'7. ••• , •••••••••••••• Admun. Militar.
> Esteb:m 1.lipc<. Ese,¡1>ar i\l'tillel'ía.
~ J\afal'1 Ci\':llllos Navas /
.' J'h~l~ecacl~(! l-).(llí,a ................••
lb joaquln de 1ap1a I·errer , .
l) Joa'l\1\n l\H¡.(llC'1 Cabrero ....•........ ,
~ JosC' Jim(l1(':: :Kicto .
• Ct\rl'Js Y,;k.z Llípc.' , ...•......... 'Inrantería.
> 1 ('mandu Orduña cleI .Moral. •.....•.•. \
César Delgado Garcialmengo ........•.
:) Emilio Rute Villanova.........•......
• E1'ne:;~o Caballero lirea " .
AntonIO !lIorante Sancho ..•...... , .
• Mal111cJ 130tQS Montero , ' ~Arti1lcría.
© Ministerio de Defensa
"'UUE~ .
"""""" ~ ;t'" .",...... fl.,lIttliJlI 1/111. R 'tlt4 ..... ".."..". ~ """!,,,~~
D. Rafael Alama del Castillo•••• Coronel..... • •.•• Infantería•••••• Madrid .••••.••.•.
,. Alej&ndroJlménezHermosilla Otro ••••••••••••• Idem••••••••• Toledo .
, GnUlermo Laine y Bravo de
Laguna•••••••••••.•.•.•. Otro ••••••••••••• Idem.......... Madrid.•••••••••••
, Ricardo Carmona Sabio ••••. Archivero 2.°•••••• Oficinas mll.res • Idem ••.••••••••••
" José Llaseras Jovellar ••.•••• TenIente coronel... Infantería Gorona ••••••.••••
, José Moya Latorre •••••••••• Otro (E. R.) ••••••• Oaballería ~adrld••••••••••••
~ Antonio Ibot Oorrea •.•••• " Teniente coronel.. Infantería Sevilla .
,. Agustln Yuste Garcés .•••••• Otro Idem •.•.•••••. Santander .
'- Juan Fombellida González••• Oomandante (E. R.) Caballería•••••• [dem ••••••••••.••
11 Juan Garda Martín •.••••••• Otro CE. R.) [dem Palencia .
» Martín López Vidaller.•••• " Oomandante...... lufan teda.. • • Hnesca ••••••••.••
, DomIngo Polo Dob Otro Idem TarragonaOo .
, Rafael Alcolado Román .•.•• Capitán••••••••••• Guardia Civil.. Navarra••••••••••.
, Luis CastUlo Marzal Otro (E. R.) Infantería Valencia .
, Angel Rodríguez Pérez Capitán, cabo de
Alabarderos••••• A.labarderos•••• Madrid••••••••••••
• Ceferino Oastillo Pérez•••••• Ayud. 2.- brlg.a tro-
pas 8anidadMilitar Sanidad Militar. Zaragoza•.•••.••••
,. Ceferlno Santamarfa González 2.u teniente CE. R.) Guardia Civil••• Gulpúzcoa ••••••••
.Francisco Martín Garda••••••• Sargento•••••••••• Carabineros .••• Málaga ••.•••.••••
Leonardo Pérez Cifuentes •••••• Otro [dem ••••.••.•. Granada ..•.•.....
Eusebio Ramos Polo•••..•.•••• Otro •••••••.•••••• Guardia Civil •• Valladolid...••••••
Jacinto Vinache Marcos•••••••• Otro •••••••..••••• Carabineros •••• Alicante ••••••••••
José Navarro Marín Músico de 2.· Infantería Cádlz .
Miguel Botella López •.•••••••• Sargento de Infan-
tería, cabo de mar. Oarabineros •••• Tarragona .
Cayetano del Hierro Pérez Cabo Idam Madrid .
.Juan AguUar Jiménez Gurdia civil Guardia Civil Albacete ..
Manuel nonilla Ma.rtínez.•.••.. Carabinero ..•••••• Carabineros•.•. Almerta •.•.•••..•
Pedro Boix Rlvas Guardia civil .••••• Guardia Clvll Lérida•..•.•.•••..
Agustín Canto Jiménez•.•••••• Otro•••••••••..••. Idem ..••••••.• Mílaga •••.•.••.••
.'Mauuel Oartagena Sanz Otro [dem ••.••.•••. Alicante ..••••••••
.Juan CarrUlo Fuentes..••.••.•. Otro••.•••••.••.•. [den: •••••.•••• Salamanca ••••••.•
Santiago Casas Padin .••.•..•.. Carabinero ..••••.• Carabineros .••• Navarra.••......•.
Hipólito Corredera Sevillano.... Otro••••.••••••••. Idem •••••••••• Sala.manca ...•....
Agapito Fernández Maya .•••••• Otro.•••.••.•••.• [dem ••••.••..• Oviado .•••.•.•.•.
Andrés Fernández Ramos..•••.. Otro •.••••.••••••• !dem ••.••.•••. Huelva .•....••.•
.Joaquín Fernández Torres Poyo. Otro •••••••.•.••• Idem •••••••••• Bnrcelona•••••••
<Gregario Fuentes Alvaredo .•••• Otro. Oo ••••••••••• Idem .•••.••••• Z!tmora ...••.•.••.
Ciriaco Garcia Carro Guardia civil Guardia Civil •. Lérlda .••••.••••••
Bicardo Gsrcía Fernández Carabinero Carabineros ••.• Salamanca ..
:Pedro García Méndez. • •• • • • • •• Otro.............. Idem.......... Hnelva .•.••.••.••
Vicente Germán Maceo Guardia civil .••..• Guardia Civil •. Zaragoza.•..••••..
Frat!cisco González García Otro Idem .••••.•••• Vlllen~IIl.••••••••..
Mariano González Utrilla •••••. Carabinero .•••.••. Oarablneros .••• Idem ••..••.••.••.
Fmncieco I-Iernández Martín Guardia civil Guardia Civil •• Salamanca •.•.•..•
Joaquín Lando Nuez Otro Idem Teruel. ..
AntonwLópez González Bamirez Carabinero•••••••. Oarabineros•••• Granada•.•...•.••
.Pascual Larca Gea..••••.•••••• Otl·O .•••••.••••••• Idem •••••••••• Gerona•••.••••••••
Ricardo MaciaB Mufioz " Gllardla civil.. • .. Guardia Civil Cáceres .
Fl!dro Merino Sánchez••••• , ••• €al'abinero Oarabineros •••. ldem ..••.••..••.•
l'esetas I~I~I Kea I~I l'Ueblo I Provincia 1-----------























DB BaBIDBl!OIA DH LOS IlI'TItllll6ADOS
Mr.drld •••••••••• '1 Madrid .••••••••••
Toledo•••••••••••• Toledo•••••••.•.•.
Zaragoza.. • • . • . • •. Zaragoza....•...•.
rOlOBa •••••••••••• Glllpúzcoa ••••••••
~álaga . • • • • • • • • •• Málaga •••.•.•••••
A.lmufieclIr. . • • • • •. Granada .•••••••••
Valladolid .••••••• Valladolid ••••.•••
Alicante. • • • • • • • •• A.licante ••••••••••
Oádiz •.••••••••••• Oádiz:•••••.•••••••
MadrId. • • • • • • • • •• Madrid.•••••••••••J
Alcalá de Henares. [dem •••••.••••••• Tienen derecho á revistar de
Gerona. • • • • • • • • •• Gerona........... oficio.
FnentidueliadeTajo Madrid ••••••••••• ,
Sevilla. • • • . • • . • • •• Sevilla•••••••••••• ¡Tienen derecho á revistar de
Santander Santander......... oficio.
Astillero Tdem .
Palencia.. • • • • .• Plllencia ..•••••••.
Barbastro••••••••• Huesca •••••••••••l
Sant& Bárbara••••• Tarragona.•••••••. Tienen derecho á revistar de
E'amplona••••••••• Navarra.•••••••••. \. oficIo.
Valencia.. • • • • • • • •• ValencIa .••.••••••
1910\Tarragona TarTagona ••.. ; .••




Málaga ••••••••••• ThoIálaga ••.•..•.•••
alícante •.•.•••.•• 1Alicante ..•••...••
Fuentede8. Esteban Salamanca .
Errazu•••••..••••• Navarrll.•..•..••••
y €cla.. • • • . • • • • •• Salamanca ••••.•••
Gijón••.•••.•••••• Oviedo...••.••••••
Huelva •.••..••••. Iluelva •..•....•••
Barcelona. • • • • • • •• Barcelona.•••.•.••
Gamones.•.••••••• Zamora•..•••••••.
Lérlda ..••..••.•.• Lérida •••••••..•••
Fuentes de Oñoro•. Salamanca .•••••••
Huelva .•••••••••. Huelva ..••.•••••.
Zarago~llo•..•••••.• Zaragoza•••••••••.
Vlt1encla ••••..•••. Valencia ..•.•...••
[dem .•.••.••.•••• raem .•...••....••
Salamanca. . . . . • •. Halaml\nca .••.••.•
Mata de los Olmos. Teruel. ......•..•.
Mamola.••.•.••.•. Granada ••....••••
Gerona. . • . • • • • • •. Gerona ..••••.••..
Casar de ClIceres... Cáceres ..•••.•....
Cáceree. • • . • . • • • •. [ucm •••••••.•••••
~BODA
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11 J. e K R I TF.CHA
que les en ",ao (~eben empezar
correspondG ú percibirlo
.:~ ~ID11L :,(C8 Año
28 13 \'Má.lsga .• o • o •••••• Málaga •••.•...•..
22 60 101adrld , •••••••.• o ~1adriJ o.• oo••.• o•
28 13 Baleares •.••••.••• Bafeare::! .•.. o •••••
28 13 Logroflo •••.•• o ••• Logroño ..••••••..
:ag' 13 Alcolea del Río .••• SevIl14•. o" ••• , '"
22 60 1.0 sepbre••• 1910/Baleares•• : Bal.aarea .
22 60 San Sebllstul.n ••••• GUlpózcoa •••. o •••
:12 60 Agullas Murcia ..
28 H Villamarchante.•• o ValenCI:l. ,
22 50 Corufia Corufla .
28 13 Málaga Málaga ..
I I '
NOl!~RRB
:Fr¡¡nCIE,C,) Xarrúez del 'B-alie • ••• Cal'3b!.]'¡~ro. o ••••• ) Canbineros !Málaga .
R~~¡n;\Pa.sCl1l1L Corr..l •••~••••. ~uard;iaeivil•••.•• Guard.ia Civil. '1;\I:tdl'ili o ••••••••••
,l<,sé 1 ~.rou del Toro ..•.•.••..•• Car~~mero Carabmero8•..• Balell.res ••••••••.•
Pablo Pinedfl·de PedrlUi:o ••••. o. Otro ••.• o" ••••••• Idem .•..•••••• ,Logrofio .••• o •••••
Joeé Rey (laUa o - GGaTdia. civil Guardia Civil Sevilla ..
Rllfa~l Roca Sales •••.•'•.••••••• OUll'Wnero •••••••• Carabineros .••• Baleares .•••••••.•
Bl\rtolomé ~drfguez&e Soto.. o' Otro o •••••••••••• Idem •••••••••• Gulpúzcoao ••••••••
lldei{}neo :&:1tlio CarrailCo••••••• Otro ••••.•• o ••••• rdem •• o ••••••• Murcia .
JOR'Itlin Soler Hodrfgnez.••••.• o Gusrma civil •• o ••• Guardia Civil••• Valencia. o ••••••••
MaGul'l Temp¡Oano Gar<Jíll Oantbinel'oo ••• ,••• Carabineros •. o' COl'ufia •.••••.••••













Malir.hl. r.6 de IIg00t-o~ 1910. P. A,-:J¡mC1le~ Castellanos
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